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中 国 书 法
——注入艺术灵魂的文字
张玲玲
( 厦门大学人文学院 中文系, 福建 厦门 361000)
摘 要: 书法作为一种艺术, 更多的是指中国书法即中国汉字的艺术表现形式。中国书法, 涉及到汉字和书写两个概
念, 既汉字本身的生成演变、结构特点和书写本身的技法技巧和美学特征。中国的文字不只是记录传承知识信息的文
字符号, 它经历了从“文字”到“书法”的艺术形态的演变过程, 它从字体到书写都是昭显着审美艺术特征的书法艺术。
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On Chinese Calligraphy
Zhang Lingling
( Xiamen University Xiamen, Fujian Xiamen 361000)
Abstract: Chinese calligraphy includes the change, structure, writing technique and aesthetics of every Chinese
char- acter. Chinese character not only conveys message but also embodies artistic value.
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词: 一个汉字, 一个书写, 它们是书法本体构成的两
大要素。汉字为躯体, 书写赋灵魂。
一 关于汉字
书法首先是文字 , 文字是语言的符号 , 语言又

















展延伸 , 缺乏艺术空间 ( 指平面空间 ) 构造的玄想。
中国文字则以纵横方式整合图案 , 方折线条的出现









命的, 从汉字发展来看 , 殷——甲骨文 , 商周战——
金文 , 秦——大篆小篆 , 汉——隶、草 , 魏——楷、行
草, 唐——楷等等, 形成一种群体性的生命意象。甲
骨文中 , 艺术上采用了纤丽劲研的镌刻线条 , 与神
秘未知的宗教气氛贴切 ; 金文中 , 则以粗厚浓重的
线条与钟鼎美学氛围融为一体 ; 石刻文中 , 浑厚苍
茫 的 线 条 与 自 然 博 大 的 气 象 糅 合 在 一 起 ⋯⋯ , 似
乎, 书法成为了有意识的艺术表现。中国文字逐渐
演变为书法艺术后, 则是一种最典型的诉诸视觉的













美唤作此物或彼物的( 为自身而存在的) 美; 第二种






作的资源存在 , 书法艺术逐渐确立其本位 , 文字本
身则成了一种附庸。基于这一点 , 可以反映出中国







体是偏于“文字”的, 指篆字、隶字、楷字、草字 , 它不
考虑书写的行为问题, 更不考虑书家的个人风格问
题。在书法史上, 它是最基础的部分。书体偏于书法
( 艺术) 的 , 典型的如行书 , 它不是文字意义上的字
体 , 而只是楷字的快写与连写 , 它的书写行为大于
文字的体式。而书风最接近于书法家作为艺术家的
个人情性趣味的 , 有创作意味的部分。如 : 颜柳欧
赵, 欧虞褚靴, 苏黄米蔡、或二王典范。
对于汉字的书写, 要彰显其基本技法和表现形





的高低、轻重 , 运笔的急缓、方圆 , 笔锋 的 藏 露 、顺
逆, 点画的长短、粗细, 笔法的力感、质感等等。如米
芾 称 自 己“刷 ”字 , 以 及 蔡 襄 的“勒 ”字 、黄 庭 坚 的
“描”字, 苏轼的“画”字等。
( 二) 结构( 或布白)
包括字的结构 , 以及每个字大小、疏密、斜正 ,
都要精心考虑 , 呼应对比 , 恰到好处。一定合乎比
例、遵循平衡、对称等基本规律。因字由点画连贯穿




















“悬针垂露之异 , 奔雷坠石之奇 , 鸿飞兽骇之姿 , 鸾
舞蛇惊之态, 绝岸颓峰之势, 临危据槁之形; 或垂若
崩云, 或轻如蝉翼, 导之则泉注, 顿之则山安。”这种
美的倾诉是建筑在线条的运动之中的。书家笔下的
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点画线条是按照文字的笔顺、字序以及笔画的不可
















连结 , 而又远远超出了字形和字义的界面 , 艺术符
号本身就是一种生命的物化 , 一种生命的永恒性滞
留。诚如苏轼所言:“书必有神、骨、气、肉、血 , 五者
阙一 , 不为成书也。若五者均能得之 , 则观书法字
幅 , 犹如见活人情趣跃然纸上 , 又似百物借墨灵性
自来, 呼之欲出。元代陈绎也说书有”气”, 如“清和
肃壮”、“奇丽古谵”等。像草书的体势, 一笔而成, 所





( 三) 灵与游, 在时( 间) 空( 间) 中造势取势
书法艺术具有明晰的视觉形象, 本是一门二维空


















美, 增添了时间艺术的属性和特征 , 运动的美 , 过程
的美。
( 四) 在表现和造型中投射主体情感


























自然 , 表达着深一层的对生命形象的构思 , 成为反
映生命的艺术”。诚然, 中国的文字、书法不像其他
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